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!UNA REGLA DE RESTÁ por INHUH[ MIB SO CASA 
-Escolt, sellara Tomasa. No voldria 
prengués per impertinencia lo que li 
vuy demaná. 
. -Digués, Pereta, digués lo que ten-
gues gust. .Ta saps qu' amb mí pOis llsá 
·de sa majó franquesa. No fallava més. 
-Yd.o, lo que li Vlly demaná es lo si-
.guenl: ¿Com va esse que voste quant 
~ra jove no 's casá'? perque yosle, se co-
neix encara; precisament devia esse bas-
tant guapa y de molt bUna presimcia; y 
mir, sellara Tomasa, que no ley dich 
])8r adularla, pues a pesú de s' cdal que 
yoste té. consen·a encara molt bones 
faccions; yadcmés qu' á ca-séna están 
moJt acomoJals; y sobre tot, es biH1 n0m 
.de lota sa familia, fIu' es intaxable, y 
pe1' lo maleix, no sé qu' hey tropo No 
he compres may aquesla cosa. ¿.Per ven-
tura, yoste, que no anava d' axo? yuy 
dí, ¿quc no tenia casera? 
-PereLa, no pCl1ses que' m sápiga 
'gl'eu contcstá á lo que m' has Jemanat 
en prese!lcia d' aquestes amigues téues 
-;:. llléues lamhú: pues apesa de que no 
les toncl! molt LractaJes, basta p1'oll sia 
concguda des séus pares ele qualll eram 
pelils; y per lo mateix contestaré amo 
sa matexa franquesa amb que tú m' has 
féta sa pregunta. 
:Me demancs si no 'm "atx. casá per-
que no anava d' axo, ó si no tenia case-
ra; y jo, en axo le eliré: que 'm deda 
passa á mí en aque11 temps lo maleix. 
que vos deu passá ara a voltros, ni més 
ni menos. En quant a guapa, me pa1'eix 
que podia passá; es bOn nom, gracies 
sian dades a Dell, l' 11em conseryat sem-
pre en Mn 11oc11; y gracies a Deu també, 
hem tengut es nostro menes té, perque 
si hem necessitat sis hem tengut per 
dotze. 
Voltros direu, ¿y com no 's casá'? ¿que 
hey devia have pochs faclrins en aqueH 
temps? No, fiyetes, no faltayan fadrins 
casad6s: pero Havo succehia lo que suc-
ceheix ara; y no fóra res estrañy que 
-vos passás a voltros lo que 'm passá a 
mi .. , .. 
Sonará cada dissaDte, si té véut á sa nanta. 
-¿ y que li lJassá, seüora Tomasa? 
Que mas ho diga, si vol. 
-Que no 'm vatx casá perquc a ca-
méua estavam ..... podem dí richs; ? jo, 
cc.m voltros, no més sabia sumá, y me 
faltava sebre de restá, qu' era lo més 
necessari, cvm després he vist y locat 
amb ses manso Sí, fiyeles; es no sebre 
restá quanl hey importa, es un gr.os in-
convenient per casarse; no hr~u pos com 
a regla general; pero molLes de vega des 
succeheix axí com dicho 
-¡ Oh !!!. ... Sellara TomaseLa, Vbste 
mos ha de fé es fa vó d' esplicarmós qu' es 
axo de sLlmá y restá. ¿Cüm s'entén, que 
per no sebre aquesta regla de restá, puga 
una quedarse per tia y scnse casarse? 
-Jo YOS ha diré. Escoltaume bé. ¿Que 
me conteste.reu si vos deman si estau 
molt riques? Direu, a ca-nostra (supo-
sam) conlam amb una hazienda de co-
ranta millliures; pero, jo vos diré que 
si á 11' aquesta riquesa yólLros li fésseu 
una resta, que 1i es indispensable, po-
dria esse qu' es resnltat d' ella fós un 
medi per arribú més fácilment él. s' cstat 
des matrim.'llli. iOh! si jo aquesta opc-
ració l' lwgués féla en temps oportú, tal 
yegada no haguera romasa per vestí 
Sants, com clevegades diuen. 
-Pero, scüora Tomasa ..... 
-Tenia paciel1cia, fiyeles; no m' in-
terrümpeu, que jo vos ha esplicarú ma-
temáticament. Vamos, tú,Pereta,digues-
me: ¿a ca-vostra quanls de germans sou? 
~A ca-1l0stra som cinch, dos mnscles 
v tres famelles. 
u -Ydo, aquí t' esperava. Ara farem 
s' operació des modo siguent: 
Hacienda total que té S3 casa en _ 
territorial y urbana ............. + 40.000 'ffi 
RcstarGm 5a mita! pel' s' horen ... - 20.000 'ffi 
Bcsta que pal'lirem cntt'e cinch, 
([nalro Ill'¡pls y s' [¡ereu ...... .. 
Importa pel' Ilegitima 1\ caclascú .. . 
20.000 'ffi 
4.000 'ffi 
Pregunt jo ara, Pereta, ¿amb quilla 
riquesa conlarás tú després de sa mort 
des téus pares? ¿no deurás contá amb 
ses coranta millliures? ¿es ve? 
-Ben segú, seüora Tomasa, que no 
contaré sino amb ses quatre roillliures. 
S' envían es números fl. domicili, tant ;}. 
dins Ciutat cóm fl. ses Viles, pagant per 
adelantat iJ. s' Aclministració (Cadena de Cort 
n.' 11), 1 pcsseta a conta de 16 números. 
-Ydo, bOno; ¿,que trobas, Pereta'? 
¿ pensas tú si bastará aquesta riquesa 
per continuá de casada amb so mateix 
lujo y boato que gastas ara? Suposem 
que 't casases amI;> un d' igual riquesa. 
-Jo li diré, señora Tomasa; l.Y qlli 
diu que jo no 'm puga casa amb un he-
ren que duga vint mil lliures com es 
méll germá? 
-¡Ja 's de rahó! bY qlli heu dupla'? 
pero, diguem: ¿y ses téues germanes, y 
ses demés que saben gastú tant com tú 
mateixa, que pensas si. també trabarán 
un hereu COll1 es téll germá, amb vint 
millliures? ¡Ah, fiyeta! tú has de pensá 
y pensarás bé, qü' eS' número d' hereus 
es molt més pelit qu' es des llegats, y 
per lo mateix hem de "eure que no hay 
dic1ta pata todos. 
Mirau, aLlotetes, jo parl per esperien-
cia. Escoltau: no11ros, com sabeu, som 
de familia un germá y tres germanes, y 
quant moriren es nos tras pares, (que los 
vejem él la Gloria) férem parts, no més 
que per sebre lo qu' era de cadascú; y 
mas tocaren a cada atlota, en ti~rra casi 
tal, quatre mil y cincbcentes lliures; sa 
segona germana es casá amb un seiió 
estern; pero ses altres dues hem queda-
des perties, inclús es méu germá que 
tengué es felís pensamcnl de que, si es 
casayu amb una atlola. cClm n<'>11ros ma-
teixes, y comensava a éarregá d' infants, 
y que si naltros no lligassem bé amb sa 
cuüada yoldrinm posarm{)s casa aparte 
y rerE entregá, com es regulú, ses nou 
millliures que li farian molleta de falta; 
y més si agafava una que 1110S assem-
blás a noltros, (y no parlarem mal de 
ningú,) que sempre anayam carregades 
de pe1'ifollos y mil tonteríes; hell passa-
ria un poch prim, y per lo mateix li 
comenia estarse fadrí, y fé molt bé. 
-No, y lo qu' es voste, sellara To-
lllasa; encara la gasta; perque té bas-
tant de cuydado amb arreglarse bé y 
pintarse es cabeys. 
-,-Ja 'u veys, fiyetes; génio y {tg1l1'a 
hasta la seJ)ultura. 
-Pero, bOno, señora Tomasa; ¿tant 
de mal feym en gastá un poch de luio 
ara que som joves? 
-Vos diré, atlotetes, dom jo ja no. 
me trop amb edat de casarmé, es fadrins 
no se guardan de conversá a devant mí 
sobre aquest particu.lá; y els he sentit 
di moltetes de vegades lo siguent: «Jo 
em casaria; pero no cont sinó amb qua-
tre millliures, y si m' he de casá 8mb 
una atlOta que duga altre tant, &que 
feym? es padás no basta; perque si entre 
es dos reunim vuyt ó nou mil lliures; 
encara qu' aquest capital mos don de 
renta de 400 el 500 lliures, no basta per 
ses contribucions, servitut y gastos su-
perfluxos de sa dima; y Havo ses conse-
cuencies des matrimoni, que no sabe m 
fins ahont arribarian.» Ja veys, si saben 
fé es con tes es joves del dia. 
-Pero, escolt señorela, &y ells que 
no'n tenen de gastos superfluxos, que 
no saben passá un dia que no vajan en 
es Cassino, ahont continuamenl gastan, 
ara un cafe, ara un puro y altre puro, y 
després per enlrelenirsé un poch fan un 
sel y mitx ó un tresillo? &Vül dí qu' axo 
no son gastos superfluxos? &0 no més 
véuen lo que n01tros gastam? 
-¡Oh, fiyetes! en parlá de mí no rich. 
Axí pensan ets hornos. 
-Ydo, &que v01drian teni dona scnse 
que los costás res? Ja me los comanarás 
molt. 
-Veys, at10letes; ja vos he dit que 
parI per csperiencia; y per lo maleix 
vos faré present, que si voltros fésseu 
una bOna resta a lo que gastau en coses 
superflues, si tant voleu, y ells féssen 
lo mateix gastant més poch en puros y 
altres cosetes; y es cuydassen no més 
que des séus interessos; de segú qu' es 
podrian dú a cumpliment alguns matri-
monis més. Y sinó, diguesme, &perqu'es 
que ses pobres y de mitx estament se 
casan bastanl joves y que casi es podria 
dí que no 'n queda cap per casa? &Saheu 
perque? Ydo, es perque no tenen neces-
sidat de fé cap resla; perque si hé es ve 
que tamM saben gastá moltet, y deve-
gades massa, y que n' hi ha ql1alcuna 
que no té ahont caure marta, y la pinta 
tant com vóllros; tRmbé es ve que ([uant 
impOrla, se saben alTomangá y agafá 
una xapeta, si son pageses, y el fora vi1a 
anam, confundintse ses fiyes d'amo amb 
ses jorna1eres,; y qui díu una xapeta, diu 
qualsevOl altra cyna des séu bras y feyna 
ordinaria, pefllue están criades amb axo 
y no los fa alto llevarse s' endiana de 
Fransa y posarse uns faldons véys; y 
hem de confessá que n' hi ha qualcuna 
d' aquestes de mitx. estament, que' n 
quant a riquesa podria brave~iá casi tant 
com noltros; perque ets séus pares son 
d' aquells que aman al Dios dinero d 
áUJio cerrado, 
Crech atlolfCltes qu' amb lo que vos he 
dit, basta per coneixe es rnerit que té 
una resta quant importa. ¡Oh!!! ... ¡si jo 
hagués restat quanl era hora!. .... Pero 
ara; ja pl1ch dí com aqueH: tarde pi1t-





Que la tena sia un GI, 
Y la vida un rich trcsú, 
y ots homos gcrmans de cú, 
y scs dones suel'c v nH~I; 
Qu' en aqllest mon un' aU\'Pya 
Visca en pau amb un \leú, 
Cantaume 'n una cans(¡ 
Aquí, devura s' Ol'rya, 
Qu' un bomo sápiga tant 
Que'n cent assuntos que dú 
Tenga sempl'e pel' segú 
Tl'cure es earag'uI bufant, 
Si no empeña o s' aconseya 
Amb quaIque ;lmieh Ú doctó; 
Cantaume'n una eansú 
Aquí, den'era s' oroya. 
Qu' una atIó' ,1 :'i3ca gl'assa 
Quant ha fét es vlnt y dos 
Si no té cap joye hCl'lllÚS 
QlI' un poqllet de COl't li rassa; 
Qu' un festeret sense teva 
Mos don bOna l'esplandó; • 
Cantaume 'n una cansó 
J ust a donera s' oreya, 
Qn' una tanca fassa raves 
Sense que il' hi fassen ncixa 
y mos don fOl'lllcnt y xcxa 
Cols, IIetugues, lIaps lt 1'aves, 
Scnsc darJi quall!Ue roya 
1\Iesclada amb fems v conró; 
Cantaume 'n una ea¡lsú 
l\Iés amuntct dc s' ol'c'ya. 
Qu' un hUmo s' haja alicat 
l\Iinvant es séus intcl'essos, 
Amb eleccions y processos 
Dc g'O\'cm, fentho de gl'3t; 
y després diga qu' hey t'eya 
Sense espcrá es séll torrlÍ, 
Cantaume 'n una cansó 
En es forat dc s' oreya. 
Qu' un jove qu' es hrrcté 
J)' un conco que may va \'enrl~ 
1\los YU Iga dcsl)I'ós fé Cl'CLlI'e 
Que, mllrt eH, consúl no liS: 
y mos diga que 110 reya 
Quant tocaya es séu moxú, 
CantaulUc 'n una cansó 
B~n prup de sa méua OI'eya, 
Qu' un empleat mos sUplls 
Qu' amb petit sou viu content, 
y quant ha estat diligent 
PCI' aIcansá sou més grus, 
1\1os diga a tots quc no f¡)ya 
Es medis pel' lograrhó; 
Cantaume 'n una cansó 
Dins una y dins altre orrya. 
Qu' un pobl'e se fassa rieh 
y hon rat sense trabayá 
y qu' es puga acaudalá 
Sense ess8 barrugo o iíicJI; 
Que sonsc muiJí s' auvcya 
Tenga rOl'matgc ('s pastó, . 
Cantaulllo 'n una cansó 
Aquí, llenera s'oreya, 
Qu' hey haja MillOS tan cabal s 
Que dins el lllOIl pug':tn yime ' 
S¡;olSO Illa\ deix{l de riurc 
l'li fé lllay pccats vcniaIs; 
y tl'l\gan Cltlll una Iwya 
Des trabay me! y dalsó, 
Can(aulllc'n una cansó 
Just ~I dcyul'a s' orcya. 
Qu' un pubre no vuIga prendrc 
Ses I'iqucs~;, que li donen, 
y qu' ('s venedós perdol!cn 
Es pl'¡~U de lo qu' han de Ycndrr~ 
Qu' olivá scnse pal'()ya 
Fassa rich s' :\rl'cndadú, 
Cantaulllc 'n una can~ú 
Aquí, dins 3(!ncsta orcya, 
Qu' hey h;lja JII'¡mo tan yalent 
QlI' :1mb sa sanch freda s' rstiga, 
y de la vida s' en I'iga 
Sen se fé cap mo\'imcnt, 
,Si veu q l\' en tI~c ceya y ceya 
LI apuntan dl'ct un canú; 
Can(aulllc 'n lIll" cansó 
Just;¡ dCITera s' o1'r)'a. 
On'cs rrcgan fjL\'eS qni fa gIl'!'('s 
D¡; picat, rstá per rime; 
y qn' aquell que sap cscriul'e 
Hüspil':I pCI'CUIJlS de roses, 
y troba scmprc vOl'lneya 
Sa mussa des 5tSn anJ(); 
Cantallll1C 'n lIna cansó 
l\!és cnllá ti' aquesta oreya, 
PE!' TJ' AeBES',\, 
UN POCH O' HISTORIA. 
«iB(lJ'Oa aZ1lZ tiene nn cañon!» 
y ja se sap com segueix aquélla zaí'-
zuela. Y do bOno: n6ltros .i a '11 tenim 
¡qualre! ¿,que no 's res'? axí se comimsa, 
y d' aqui a poch temps podre m dí, ¡que'n 
vengan ara d' Inglesos ... y de Russos ... 
y d' allres casles d' estrangés! 
Axo me recorda que fa cosa d' un bOn 
grapat d' aiís, també deyan qu' havian 
de vcní ets Inglesos y Havo es Russos; 
no tench hen present perque se pensa-
van qu' haguessen de venf; lo cert es, 
que molts anavan un poch ulsurats, y 
ja lús se veyan demunt. Y com se con-
tava amb pochs medís de resistencia, 
Madrit enfora, órdres y noticies arriba-
van quant Deu volia, que na Blava heu 
permetés, y demunt tot, es Govern amb 
sa troca embuyada sense treure es cap 
des fi1. .. per aquí, eran grossos es ma1s 
de caps. 
La bOna sort volgué qu' hey havia un 
majó de cosa d' engiiíerfa de tropa que 
li deyan un tal 1'1loonaris Ó lJ1lsonaris,. 
(llavo encara no hey havia res des ram 
civil:) y aquell horno tenia un front molt 
clá, 'y un enteniment ben estil-lat: y 
com la cosa estreüía ferm, cada barco 
que voltava es cap de Regana, malda-
ment fas no més qu' un harqué de Mu 
els parexía un vaxell de tres pon Is; y 
per cada quatre, sa mica de feredat, 'el s 
en feya conlá coranta: allo era .U~l. no 
viure, En casos apretats es qualll ets 
homos de qui fa fé diuen ¡aqui som! 
aquell majó- se fé rollo de sa coua, y 
uroposá un mOdo de salvació desesperat 
per aturú els Inglesas ó es Hussos, per 
mMi d' una grossa artillería molL fares-
tao La cosa prengué per bé: fonch molt 
celebrat aquell acudit, y de seguida se 
posaren mans a l' obra, y gent a rompre 
a fé feyna. Era casi res tan gran y gros 
pensament. ¡Mirau ti vegades com un 
horno guaüa repulació, celebridat, y es 
séu nom passa a l' historia! 
Agafaren una bOua partida de rodám 
de carros de rOda plena, (ara .la no s' en 
usan,) y demuut es fuell heyengirgola-
ren unes soques de pí, mÍtx enredonides 
ti mOdo de canons de 24 ó de 36, que 
eran es més grc)ssos de les hores, les 
pintaren de coló de Lronzo, feren·para-
petos y tronems, (encara per baix de la 
riba, per entre sa Portella y Calatrava, 
hey ha es trossos que la ma no s' ha 
menjats,) y en forniren tola sa Bahía, y 
sa d' Alcudia, y per molles altres parts 
de la Costa; y gent veslida a mOdo de 
soldats d' artillería per devora ells ..... 
a110 d' un poch enfora fe ya po: estava 
bé del tot. Tothom li feya mansballetes, 
y més contents qu' un ca amb un os. y 
encara per més seguredaL tayaren els 
ponts de sa Porta Pintada y des Camp, 
y toles ses altres a pos la de sOl se tan-
cavan. 
y la gent deya, ja 's de rabó que pe n-
savan bé: «Se deuen pensá qu' 8cluí no 
hey ha res; que será cosa d' arribá ..... 
toch, toch, y per endins. Vendrán es 
barcos, tots confiats, mirarán d' enfora 
amb ses trompes, veurán axo brufat de 
artillería cam un erissó de pues ... y gi-
rarán en redó, per po de masques, y qui 
l' ha féta que l' engrons.» 
¡Ell heu arribaren a creure axí, per-
que la cósa esta va ben filada! y sobre 
tot, la gent va pendre molt d' ánimo, y 
molla confiansa, que son coses esen-
cialíssimes en cas de guerra y de de-
fensa. 
Lo cert es que no vengueren ni In-
glesos ... ni Russos ... ningú s' entregá. 
¡Qui sap si aquella cosa desfigurada per 
sa distancia, arribá a sa séua noticia, 
axi cam per aqui n' arribavan de per 
allá, y encara en van y en vénen des 
mateix mOdo y manera! ¡Qui sap si heu 
prengueran de hOndeveres, y li féren 
barres! 
A la vista d' aquells quatre canons 
qu'han duyt, uns quants ignorants par-
lavan d' axo, recordant es fét, y los pa-
lexía que lo que doná tan bOu resultat; 
L' IGNORANCIA. 
ara si per desgracia se presentás una 
ocasió com aquella també podria esse 
convenient repetirhó: hen mirat essent 
una cosa- baralo, perque axo de bigalOts 
sempre es tenen a má: y vollá s' illa de 
canons figllrats, no costaria tant com si 
fossen de bondeveres com aque~ts qua-
tre, montarlós, proves, durlós ..... Figu-
rauvós, deyan, es valor el' ells y acom-
pañament; sempre deu essé cosa d' una 
trentena de mils duros p' es cap prim, y 
per ventura no arriban a la mitat: di-
gueren qu' a sa prava, un havia tirats 
seLcenls esclafits; posem per lo manco 
entre pólvora perduda y bala esfondrada, 
es valor de cada lir, a dEm duros, ó sia 
cosa d' una tercera part de lo que cClsla 
es tir de Mndeyeres; yen pro ves no més 
ja tenim set mil duros abaix ..... ¡y amb 
sel mil duros no més, hey ha per molts 
de canons de bigalOt! 
y de lols modos per vulles que li do-
n13m ..... quatre, no son més que quatre: 
y encara que quatre d' en terra valgan 
per vint en mar; si per mar en vénen 
cent, y tiran es piüons més grossos y 
de més enfora, com pOt esse molt bé, 
l' haur13m féta d' ase y seca y ets ous en 
terra. 
Tornem u 10 mateix, deya un altre: 
entre lo que molt costa y per res basta, 
ó lo que val poch y no serveix, es pre-
ferible axc), perque sempre s' hi guaña, 
no té es gast. ¿Amb quatre canons, y no 
grossos, amb deu, amh vint, podrém 
defensarmós d' una escuadra acorassada 
que 'n duga cenl? y si no baslan, que 'n 
vengan més, perque els ténen ..... ¿que 
farém? sempre es d' agrahi que pensin 
en naltros, enviant aquestes trompes, 
pero lo que falta es Úfga, y Mnes man-
xes: axí, qualque cosa més qu' axo, per 
guardarmos ses espatles ..... 
No es cosa de pendrerhó per riure. 
Desitjariam que s' idea des canons ele 
bigalOt, que doná tan bon resultat, se 
tenga en canla, per lo barato ... ¡huepa! 
pero ara no es com aquell temps: a les 
hores no hey havia camins de ferro, ni 
vapors, ni telegrafo ..... a cada vint y 
cinch llegas de distancia era cam un 
aItre mono Ara, axo si se fés, hauria 
d' essé cop y respc,sta; y sobre tot molt 
amagat es secret: axí podria fé es séu 
efecte: pero si se 'n temessen, si heu 
afinassen, de segú sortiria un huñO!. 
Aquesta fonch sa conversa que sen ti-
rem que sense cap comentari trasladam 
a n' ets aItres ignorants. 
TONI TRo. 
EPITAFI D' UN CARNICÉ. 
Aquesta tomba es es Hit 
D' un malanat carnicé. 
Sa popa encal'a la té, 
Pero ets óssos ja han finito 
x. 
3 
COPIA D' UNA CARTA NOTABLE 
A mi hico moco de coro que viva en 
harrio haca del Santo que pesa. 
Gerido co mio. Sabras como a tu er-
mano Cordio le a dado la pipirola de cer 
cerdote, por 10 cual hemos tenido que 
meter le en la hesquela y comprarlir la 
gramansia y ya está en los marinmati-
vos, y por casa solo se le siente desir: 
Marinmalivo Musa: geringativo, musa: 
acurrucativo musa. lo quiero; ea, hola, 
bolo. El maestro dise que apendrá mut-
cho y que será la escoria de la familia. 
Acordate jo mio de los consecos que 
te dona va tu pare de baca la iguera de, 
la ti<l, y sobre todo guardale dellos. 
Tu pare que testima.-Blay 8ak 
UN ROMO. 
XEREfvlt A DES. 
Dimecres que vé hey haurá un eclipse 
de sol. Tots aquells que '1 vulgan veure 
complet s' haurán el' axecá dematinet, 
perque totdnna d' have sorlit comensará 
s' eclipse. 
No será totalper Mallorca; pero axi-
mateix será bastant notable. 
S' eclipse de sOl es motivat perque sa 
Huna se posa entre es sOl y noltros, com 
una ventaya al temps que passa. Deve-
gades passa per més amunt y devegades 
per més avall; per axo es que no hev ha 
eclipse a cada Huna nova. També suc-
ceheix molles ~egades que passa per 
elevant es sOl quant per noltros es de nit 
y tampoch llavo podem veure s' eclipse. 
Aquesla vegada pero se presenta de 
manera que '1 pugan veure tots es de-
matinés. 
Per veure '1 hé convé emprá vidres. 
fümals ó de Mtil négre, perque es mi-
rarló amb sos uys na1urals daña la vista. 
Fént un foradí pelit a una porta d' un 
cuarlo fosch y miranl sa claró des sol 
que péga ti s' enfronL des foradí; se pot 
veure de 10 milló. 
Amb una uyera de mirá lluñy, dirigi-
da de dins es mateix cuarto fosch cap 
es sOl per un :orat, sense mirarhi dedins, 
se pot reproduhí graduant s' uyera, de 
modo que don demunt un papé gros 
s' imatge des sOl grossa; y tan soIs veu-
reu s' eclipse, sinó que si es sOl té cap 
taca aquest dia, qu' es molt probable, 
també les veureu. 
Reu paga dedicá una hora ó dues a 




Diguerem eri son temps que ja no hey 
havia Font r1e na Xona. ¿Qu' ha resul-
tat d' axo'? Que tOl aquell vecindari que 
no té fonts perque fins ara no ha tengut 
4 
necessidat de tenirne no sab abont aná 
a cercá s'aygo pel' beure. Allá pr(¡p hey 
ha es pon del Sant Esperit que té s'aygo 
ruolt b¡)na peró es fondo ferm; y l,nay 
seria milló hora qu' ara per posarin sa 
homba qu'hey ha de posá s' Ajuntament, 
y que segons noticies .in. está féta y ar-
reglada. S' esliu ja está demllnt naltros 
y no es. cas d' esperá posá sa homba en 
es ca de sa caló. 
Voldriam que s' Ajuntament tengués 
axo present y suposat que sa bomba fa. 
rnés d' un añy qu' está féla, que la pús 
ahans de que crihi vcrdel.y envenén 
s' aygo en posarla. 
COVERBO$. 
L' IGNORANCIA. 
Un des cassadós, impaCientat de tant 
d' esperá, s' en aná a eH y Ji digué: 
-Fassa yia, ¿que cerca tant de girá? 
-Es que 110 trob cap missa de..cas-
sadó. 
Una beata allaViI ooda llia el fé oració 
á la Mare de Deu y li deya: 
-Mare-de-Deueta, digaume si'm con-
vé que 'm cás. 
S' escolá que cada día li sentía fé 
aquesla cansó, s' amagá den'era s' allá y 
quant ella deya «Mare-de-Deueta digau-
me si 'm convé que 'm CÚS»), li contestá 
amb una yeu molt prima. 
-¡No te cOllvé! 
Sa beata, cregué qn' era d I3lm-JesÚs 
:' qui li llavia respusl, y lola cremada li 
. digué: 
-Calla cap-huid. Espera que la Mare 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMEltO l'ASSAT. 
GllllOGLII'ICII.-No hel' ha f>st/'('lla c6m ca sa. 
SIl)IllLANSES .. -1. En 'que t,; I,i/I,;/. 
2. En quu af"/'r(t .. 
:1. En (jUl' t"n~n cenas. 
4. En que t,: "0 !I dolent. 
TmÁNGUL .... . ~Ma81:s-Masa-Ma8-Ma-M. 
Pn.oBLJ~~IA .•• • -2IJ aUOUfJes. 
CA \'lI.!l.CIÓ ... • -Ca/"abasaa. 
FUÜA ......... • -Té ccnW/'a qui la [l/'ocu/"a. 
ENOW.-INA YA .. -l,'n microac';¡Ji. 
GEROGLIFICH. 
SOlla. MORSINO IJO N : raooo 
HIEL COC!I.. 
SEMBLANSES. Un sollerich yenia a Giutat amb Ull heu diga. 
ase carregat de taronges, y quant fOl1ch ;¡-. ~: 
it sa Porla li caygué dins un hassiM '" " 3. 
¿En que s' ~sselllbla un sastre 1t un carlticé? 
¡,\' La Seu 1t un humo honra!'! 
d' aquells que s' hi solen fé. Un capellá qu' era molt cllrt de vista, 4. 
L' hamo debades alsava a sa coua; un Yespre prcdicava a una Iglesia y di-
pero s' ase no s' axecava, fins qu' a la fí yidí es sermó en desset parts. La gent 
rampé en llamps y .pesles que 'sacor- J quant ya "eure que n' havia dita una y 
rayan. ja feya dues hores que predicava, s' en 
¿Y es llieciollari de s' Ae:IlI(\l1lia 1t un pí'? 
¿Y es Crcrlit BalPar 11 sa JUllta de Sanidal'? 
Passava un altre sollerich, y quant el an6 toLa, Uexant es predicadó tot sol 
sentí parlá d' aquella manera s' hi acostá clius l' Iglesia. 
"\" li digué: S' escolá, quant s' en va tema, agafá 
• -¡Juan, no digues axo qti' el Dimoni S')S c1aus de l' Iglesia, y pujant dalt sa 
,no '1 s' en duga! trónn li digué: 
-A pcl-la-vera-ereu; de -virólla, (c~n- -Bona !lit tenga. VaL' aquí ses claus 
1est{t es de s' ase;) ¿y tu ke creus k el Y quant s' en anirá ja tUllcará r Iglesia. 
Dimoni sia cap hastaix? i!< 
L' amo d' una possessió tenia un mis-
satO'e molL conversadó que feya de tra-~ . 
giné, y qnant resavan el Hosyn n.o p~-
Un wyet s' en anaya á missa tol de-
pressa perque ja 1'hayian tocada y trobá 
un seüó que li digué: 
-¿,Ahontanall tan correns, Sen Toni'? 
u¡.¡ Ro:mAYl(. ' 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Olllpli aqueses pichs amI> IlctI-cs qUe) !l(,gitl('s 
(liagon::tlmcnt y de tr'avés, digan: sa 1.- retxa. 
es (lléu lliuatg": ~a 2.'. e~ Illeu otic;i; sa 3.'" lo qU(\ 
fas; sa 4.'; ('S IIclt,[¡ a[¡ont /'ns /'n.l'lla; sa fi.'. lu que 
fu; sn n,a, llegida al rü,"és, ('.S una planta; y oSa 7.', 
ulla !letra. 
UN Ilo)!O. 
PREGUNTES. ria de ménos que no conwrsas y fes nul 
preguntes. 
Un vespre l' amo li digné: 
-A rnissa. Qualque cosa hem de fé 
per gllañá el Celo L 
-¿Que vol dí a missa? ¿Y tant beneyt 
sou que creys qu' hey haja CM'? No lleu él 
cregu811, fJu' 3XO son bencylures. 
¿QllillS ;¡nill1als son que fan m(:s po 1t ses 
jJOlfes? 
-Mira, Tomen; si anit no dius res 
menlres resarem el Hosari, te regalaré 
es mul amb que tragincs. 
-¡Ju me ftlreu !Jen conLent! No diré 
res, no, anit. 
Se posaren a rcsú el Hosari y e!lCara 
no eran a mitjan lloch de su pnmera 
decena, quant En Tomeu digné: 
-L' amo, ¿y es lJast que tumbé hey 
va amb so dó"? 
--Ja l' has [éla, (digné ramo,) p' es 
1>ast has perdut es mul. 
-¡Vel-la-llissa! teniu ralló. Mal hé 
fassa es xarrá, (digué es missatge.) 
* t· 
un parey de cassadús havian d' aná a 
fé una cassada y digueran a un capellá 
si los volia dí una missa ben dematí, 
contestantlos que no hey tenia inconve-
nient; y un poch antes de sortí de la 
Sacristía li suplicaren que le digués de 
cassadóperque ells frissavan. 
Es capellá quant va esse a l' allá co-
mellsá a girá fuyes en es missal y no 
arribava a comensá sa missa. 
-.Jo li diré, seüó Pep, lo qu'es per 
yoste y p' es <[ui pcnsan com yosLe, 
crech flue no n' hi ha. 
y s' entrá dins l' Iglesia. 
Ln sollerich se confeSSaYél y es con:-
fés li preguntá: 
-¿Quants de Deus hey ha? 
-Kuranta. 
-Elldevinat, (ya di es confés.) 
-Com axo es creu, ke nu hu sabia, 
Ydo. Ke 'm crega. ' 
ANUNCIS. 
A s' Adlllinistraciú d' aquest sctmanari hry 
Ita yenal una col-lccciú des célebres Calendaris 
Sal'l'aCUSSanos, que sor!irell 11 Hum desde l' afly 
5D a n'e1 73, y se t['bba altotalla s' ediciú. Se 
donará 3mb cori\'elliencia. c, 
Igualment s' hi Yünell Comedies escl'ites en 
mallol'quí per D. P. de A. Pefla y D. B. Fel'l'á. 
¿.Qu· es lo qll' agrada més 1t n' rts at.Uils'? 
DUGll ]). ETClll':)(. 
CAVILACIÓ. 
EL IUO y .... 
Comp6I1dr',~ amb aqucstns sis !leeros un tlinat· 
ge mallor'([uÍ. 
El. '['lO C.\Mc:\ES. 
FUGA DE CONSONANTS. 
A .. A A,O .. ,A E, ,DA. ,A' ,A ,OllA 
NA 'fO)IASETA. 
ENDEVINA YA. 
Quant SOIll n. t lotholll lile mostra 
Dins s' estrado en rendihú. 
En tcuí trcllta aiís llingú 
1\1e eonei:, y cm sMen dÍ! 
A descansú' llalt lln sostrc. 
x. 
(Ses soluci01!S dissapte r¡ui vé si som oíus,) 
13 DE lilA TX 1882 
Estampa d' En Pare J, Gelabert. 
